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UNIVERSITY OF KENTUCKY 
COLLEGE OF LAW 
2019 COMMENCEMENT 
Friday, May Third 
Two Thousand and Nineteen 
4:00 pm 
Singletary Center for the Arts 
Dean David A. Brennen, presiding 
Academic Procession Graduates, Faculty 
Welcome Dean Brennen 
Greetings 
For the Graduates Jacob M. Bartlett 
For the Faculty Rutheford B Campbell 
For the Bar Jennifer Yue Barber 
Awards 
Presentation of Juris Doctor 
Degree Certificates Dean Brennen and 
Associate Dean Douglas C. Michael 
Hooding of Graduates Christopher G. Bradley and 
Cortney E. Lollar 
Greetings 
For the Alumni Stephen D. Milner 
Academic Recession Graduates, Faculty 
Dr. Schuyler Robinson, Organist 
Degree C 
Colton L. Adams* Memphis, TN 
Kaleb C. Adams Corbin, KY 
Alyssa M. Bachand Burlington, VT 
Braden Connor Back Morehead, KY 
William Jason Barker 11 Lexington, KY 
Jacob M. Bartlett Alexandria, KY 
William Charles Bausch Fort Thomas, KY 
Lauren Elizabeth Beahl Louisville, KY 
Shelby Lynn Bevins-Sullivan Paris, KY 
Mark Edward Blankenship Jr. Rincon, GA 
Matthew Boggs Whitesburg, KY 
Keyana Boka+ Bowling Green, KY 
Janie Boyd Floyd County, KY 
Ashton Montgomery Boyken Winchester, KY 
Lauren Elizabeth Bradley Louisville, KY 
Patrick Brennan Louisville, KY 
Justin D. Brockman Newburgh, IN 
Whitney Brooke Browning Madison, WV 
Kelsey Bryant Williamsburg, KY 
Zachary Thomas Buckler Lebanon, KY 
Kyle Ryan Bunnell Glasgow, KY 
Cailyn Butler Charlottesville, VA 
Emily Morgan Campbell London, KY 
Breanna M. Canning Naples, FL 
Abbie Marie Carrico Louisville, KY 
William Garrett Carroll Camp Hill, PA 
Jamila Malaika Carter Painesville, OH 
Sabrina Monique Castille Elizabethtown, KY 
Meredith Cave Moran Lexington, KY 
Abigail E. Clark Portage, IN 
Chelsea Marie Clem Harlan, KY 
Justin Cloyd Frankfort, KY 
Lauren Cobo Miami, FL 
Keziah Kashari Colleton Humacao, PR 
Carlin Charming Conway Lexington, KY 
Elizabeth A. Cooney Clearwater, FL 
Mary Elizabeth Cornett Wooton, KY 
Elizabeth Graves Coulter Springfield, KY 
James Leo Crandall* Pulaski, VA 
Jacob Cross Huntington, WV 
Ashley Leanne Daily Hiltons, VA 
Zachary Holdon Damron Nicholasville, KY 
Bethany Breeze Davenport Elizabethtown, KY 
Robert Sinclair Davies III Louisville, KY 
Nicholas John Davis Louisville, KY 
Kayla Perkins Deatherage Morehead, KY 
Bret Decker Round Hill, VA 
Austin Colin DeFevers Lebanon, TN 
Eric Zachary DeLong Lexington, KY 
James Barton Denham Lexington, KY 
Alexis Jean Denniston Mount Sterling, KY 
Carli Jo Deskins* Pikeville, KY 
Mackenzie Lynn DeSpain Campbellsville, KY 
Peter W. Dooley Richmond, VA 
Spencer Eastwood Salt Lake City, UT 
Blair Einfeldt Cedar City, UT 
Charles Anthony English Brooks, KY 
John Nantz Evans London, KY 
Jeremy Faulk Dyersburg, TN 
Eric Miller Feldpausch Louisville, KY 
Will Fister Lexington, KY 
Hannah Thayer Ford Abingdon, VA 
Cameron P. Franey Owensboro, KY 
Sarah E. Gabhart Hurricane, WV 
William Tyler Gilbert Barbourville, KY 
Jordan A. Gilliam Hampton, VA 
Faith Ann Gingrich-Goetz Cincinnati, OH 
Anthony J. Gonzalez Nicholasville, KY 
Haley Elizabeth Goode Lexington, KY 
Julie J. Greenlee Lexington, KY 
Chelise Lynn Conn Greer Printer, KY 
Tyler Edward Greer McDowell, KY 
Lexy Gross Paducah, KY 
Brandon T. Hamilton Morehead, KY 
Grant Thomas Hauss Lexington, KY 
Andrew Bond Hebert Saint Petersburg, FL 
Jason Hunter Hernandez Lexington, KY 
Jalyn Rose Hewitt Louisville, KY 
Cody Nathaniel Hollan Morehead, KY 
Michael E. Hooper, Jr. Wheeling, WV 
Samuel Lee Hoops* Cleveland, TN 
Jared Hudson Louisville, KY 
Hadley Jane Hurst St. Thomas, VI 
Adam B. Hutchinson West Liberty, KY 
Christopher Nicolas Jacovitch Lexington, KY 
Micah JohnsonA Berea, KY 
Hunter P. Jones Georgetown, KY 
Rachel Keller Warrenville, IL 
ndidates 
Hanna Kerfan Los Angeles, CA Christina L. Romano Clarksville, MD 
Maxwell G. Kilbourn Florence, KY Travis Franklin Rowland Pewee Valley, KY 
Cody E. King Pine Knot, KY Kyle Alexander Ruschell Lexington, KY 
Akesha Lee Kirkpatrick Somerset, KY Alisha C. Russell Pineville, KY 
Benjamin Vincent Kowal Middletown, DE Shannon Rutherford Lavalette, WV 
Elizabeth A. Lampert Owensboro, KY J. Brian Scroggins Jr.* Las Vegas, NV 
Amanda Goggin Lewis Danville, KY Olivia Kathryn Senter Madisonville, KY 
Sarah Lynn Lile Danville, KY John Forcht Shockley Paris, KY 
Matthew Little Lexington, KY Craig Simonds Roanoke, VA 
Ayesha Lomonaco Charlotte, NC Olivia Claire Slusher Kingsport, TN 
Timothy J. Lovett Flerrin, IL Cade Snodgrass Morgantown, KY 
Paula Alejandra Martinez West Palm Beach, FL Anne Kathryn Spalding Lebanon, KY 
Joseph T. McClure Madisonville, KY Erin Nicole Spears Catlettsburg, KY 
Ryan Joseph McElroy Strasburg, VA Zachary Mohr Sterling* O'Fallon, IL 
Aubrey Kathleen McGuire Tampa, FL Madison Clare Stewart Morgantown, WV 
Lauren Meers Alpharetta, GA Bradley H. Strait Wilmore, KY 
Benjamin Miller Louisville, KY Amy Mittenzwei Stutler Union, KY 
Katherine A. Monin Owensboro, KY Courtney Marie Taylor Harold, KY 
Katherine Jean Moore Frankfort, KY Elizabeth Stratton Telle Louisville, KY 
Roger K. Morris, Jr. Lexington, KY Lucero DeBelen Tennis Mount Carmel, IL 
Tyler James Morris Lexington, KY Anthony Charles Thomas Louisville, KY 
Madeline Olivia Moss Covington, KY Rebecca W. Tribby Georgetown, KY 
Patrick Arthur Muldoon Louisville, KY Zachary Lyndon Turpin Somerset, KY 
Brook Mullins Florence, KY Joseph Unger Greenfield, OH 
Megan Whitney Mullins Morehead, KY Christina S. Walker San Bernardino, CA 
Danielle Jacqueline Nadeau Waterloo, ON, CA Hannah Blair Walker^ Prestonsbuig, KY 
Dustin Nelson Princeton, KY Brittany Jayde Warford Las Vegas, NV 
Taylor Oldham* Lexington, KY Waymond D. Wesley II Houston, TX 
Kathryn Raybould Olson Lexington, KY Izabella Tolentino Gonzaga White Cleveland, TN 
Shelby Osborne Lexington, KY Donald L. Wilkerson III Jamestown, KY 
Elizabeth Farish Ousley Somerset, KY Reana Nail Williams Scottsville, KY 
Alexandra Jayne Owen* Calvert City, KY Whitney Nikole Williams Keller, TX 
Emily S. Payne Frankfort, KY Renee Lynn Wilson+ Walton, KY 
Matthew Robert Payne Weaverville, NC Erik S. Young Lexington, KY 
Foster L. Peebles Murrieta, CA Ian Nelson Young Versailles, KY 
Laura Jane Phelps Versailles, KY 
Nicole Elaine Pottinger Simpsonville, KY In Memoriam 
Claire Julienne Profilet Houston, TX Joseph Michael Green 
Melanie Jewel Duncan Ramsey Louisville, KY 
Alexander Rane Princeton, KY 
Reagan Thomas Reed Greenup, KY Indicates dual degree recipient 
Stephanie Sue Renzelman Gypsum, CO * JD/MBA 
Christian Danyell Rice Birmingham, AL A JD/MPA 
Michael James Roman Houston, TX + JD/MHA 
Order of the Coif eligible: 
Jacob M. Bartlett 
Jamila Malaika Carter 
Abigail E. Clark 
Justin Cloyd 
Ashley Leanne Daily 
Jeremy Faulk 
Sarah E. Gabhart 
William Tyler Gilbert 
Michael E. Hooper, Jr. 
Christopher Nicolas Jacovitch 
Cody E. King 
Elizabeth A. Lampert 
Timothy J. Lovett 
Katherine A. Monin 
Roger K. Morris, Jr. 
Craig Simonds 
Lucero DeBelen Tennis 
Pro Bono Award: 
Lauren Elizabeth Beahl 
Keyana Boka 
Whitney Brooke Browning 
Cailyn Butler 
Lauren Cobo 
Carlin Channing Conway 
Alexis Jean Denniston 
Mackenzie Lynn DeSpain 
John Nantz Evans 
Julie J. Greenlee 
Paula Alejandra Martinez 
Aubrey Kathleen McGuire 
Tyler James Morris 
Brook Mullins 
Claire Julienne Profilet 
Melanie Jewel Duncan Ramsey 
Reagan Thomas Reed 
Christian Danyell Rice 
Kyle Alexander Ruschell 
Amy Mittenzwei Stutler 
Whitney Nikole Williams 
COLLEGE OF LAW FACULTY 
David A. Brennen, Dean and Professor of Law 
Charlie Amiot, Student Services and Outreach Librarian & Instructor of Legal Research 
Richard C. Ausness, Professor of Law 
Scott R. Bauries, Associate Dean of Research and Professor of Law 
Jennifer Bird-Pollan, Professor of Law 
Christopher G. Bradley, Assistant Professor of Law 
Zachary A. Bray, Associate Professor of Law 
Tina M. Brooks, Electronic Services Librarian and Associate Professor of Legal Research 
Rutheford B Campbell, Jr., Professor of Law 
Allison 1. Connelly, Director of the Legal Clinic and Professor of Law 
Mary J. Davis, Distinguished Research Professor of Law 
James M. Donovan, Library Director and Associate Professor of Law 
Joshua A. Douglas, Professor of Law 
William H. Fortune, Professor Emeritus 
Christopher W. Frost, Professor of Law 
Brian L. Frye, Associate Professor of Law 
Louise Everett Graham, Professor of Law 
Jane Grise, Director of Academic Enhancement and Assistant Professor of Legal Research and Writing 
Roberta M. Harding, Professor of Law 
Kristin J. Hazelwood, Associate Professor of Law 
Michael P. Healy, Professor of Law 
Melissa N. Henke, Associate Professor of Law and Director of Legal Research and Writing 
Mark F. Kightlinger, Associate Professor of Law 
Diane B. Kraft, Associate Professor of Law 
Robert G. Lawson, Professor Emeritus 
Cortney E. Lollar, Associate Professor of Law 
Douglas C. Michael, Associate Dean of Academic Affairs and Professor of Law 
Kathryn L. Moore, Professor of Law 
Michael Murray, Assistant Professor of Legal Research and Writing 
Melynda J. Price, Professor of Law 
Paul E. Salamanca, Professor of Law 
Robert G. Schwemm, Professor of Law 
Beau Steenken, Instructional Services Librarian and Associate Professor of Legal Research 
Richard H. Underwood, Professor of Law 
Sarah N. Welling, Professor of Law 
Ramsi Woodcock, Assistant Professor of Law 
Kevin P. Bucknam, Director of Continuing Legal Education 
Amy Collier Eason, Director of Career Development 
Jason J. Hardin, Assistant Dean of Finance and Administration 
Daniel P. Murphy, Assistant Dean of Community Engagement and Diversity 
Jimmi Nicholson, Director of Admissions 
Susan B. Steele, Associate Dean of Career Development 
David R. Wright, Assistant Dean of Student Services 
